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Ducassi Ochoa, que ha cesado en igual cometido á la in"
mediación del Intendente D. Fermín Arroyo y Piilún.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos af;0S.




Excmo. Sr.: Seg(¡n participa á este Ministerio d Ca-
pitán general de la primera regi6n, ha fallecido ayer en
esta corte el general de brigada D. Joaquín de los Ríos y
Butrón, que se hallaba en situacil'in de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. !vra-
drid30deabrildel9I~
Señor Capitán ger.eral de la primera región~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á b;en ;',( ."."
brarayudante de 6rdenes de V. E. al capitán de In;;;!, ,~ ..
ría D. Abelardo Arce Mayora, que se encuentm en S¡~I,:a"
ción de reemplazo en la primera regi6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '.!
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho::; ;¡";-::;;.
Madrid 30 de abril de 1910.
AZNAR
'AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
......
.~; .:.,.~ . ,f-.
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Señores Capitán general de la prj¡n~ra regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor...
.< RECOMP.EN8AS '~:'
Circular. !:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso'"
luci6n de esta fecha, ha !tenido á bien conceder el em"
pIeo de segundo teniente (E. R.) de sus armas respecti.
vas, á los sargentos que figuran en la siguiente relación,
que da principio con D. José Bueren Ortega y t<:rmina.
con D. Guillermo Gutiérrez E3teban, como recompensa á
su distinguido comportamiento y méritos contraídos en
la conducci6n de convoyea desde Melil1a ~í las pos~ciones
avanzóldas, desde el comienzo de las operaciones hasta el
20 de septiembre último; asirrnándoseIes á los tres prime-
ros en sus nuevos empleos la antigiíedad de 15 de agosto,
y á 105 dos últimos la de 20 de septiembre del ;año U!1te-
rior.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\'la..
drid 3. de abril de 1910.
,':¡~: ;:;>./..L._ ,;."::;'¡ :t;!. C;J;~ ~:rt( rA'1lN'An: ~:~
___ -o'' J ~
":- ...... -
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........." _ ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.~~":'. .~~':
[' :,,":'¡~ ~,n'~ :':'~C:' .~.. DESTINOS -< ':-' ~",':;~ " ,:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á b~en nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Fede-
rico González'Montero, Gobernador militar de Jerez de la
Frontera, al comandante de Infantería D. Gonzalo Gonz:í-
lez de Lara, que se halla en situaci6n de excedente en la
primera regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1910.
. :!xemo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien des-
bnar á las inmediatas órdenes del intendente de división~. Emilio Martín y González, Jefe de Secci6n de este Mi-
nisterio, al comisarío de guerra de I>e~¡nda clase D. Lui~
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera r~gi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.




Relación que se cita
NO)lDRES
D. O. n(ím. 9S
RecompenlRB
n, '¡';. rnLa Leún núm. :;S. o o S:lrgento o o D. Jo~é Bu('n'1 Ortega ooooo' o. o..~ .
}. km .........•......••. o o. Otro ...•..••.. o•.. »José Cond~ Llort. o o,
]1..1L:m \~,'¡l_d Ras nllm. 5~...• ooo.. Otro o • }<~.m!lio Ah¡lr~~ :;nll(~n ,' Empleo de 2.° teniente (E. Ro)
( "mal1d:' Art.a de :\[.:=1II1a .. , .. 'jOtro o o. • AkptJ(lro Hl:¡ n.LUde? Lopez.••••••• o
:'c:¿. Húsares l'rip.cesa, 19 de Ca- • ". ., .•
h,'.lle¡·¡'a Olro· ) Gll1liermo lruh",rrez Esteban..•.••••
_. .,_. t,-".,. .••••••••• ••••••••••••• ,
:;\[adríd 30 de abril de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de 20 del actual, ha tenido á bien conCt~der el em-
pleo de segundo teniente de Caballería (E. R..) al sargen-
to del regimiento Húsares de la Princesa, 19.0 de Caballe-
ría, D. Alfonso Calderón Manchego, por su distinguido
comportamiento y extraordinarios servicios prestados éll
la conducción de un convoy de heridos de Zeluán á la se-
gllnda caseta, el día 1.0 de octubre de Igog.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1910.
Es al propio tiempo lo voluutad de S. M. se signifique
á la :-epetida tercera sccción d~ la Escuela Cl"ntral de
Tiro la satisfacción que le ha producido la meritoria é im~
portante labor desarrollada por ella en el examen del
proceso de l;¡, instrucción de tiro correspondiente á los
Cuerpos de Infantería en 1908 y en la redacción de las
atinadas observaciones que ha formulado, encaminadas
al progreso de dicha instrucción.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~












- .... , .
..........
'·1
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del intendente
el e ejército D. Fernando Aramburu y Silva, el Rey
(1:. D. go) se ha servido autorizarle para que fije su resi.
,¡ (~ncia en esta corte, en sit uaci6n de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.' Dios guarde ti V. E. muchos años.
:',Iadrid 30 de abril de 19ro.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
•••
Estado Havar Central del Elarclto
I
INSTRUCCION DE TIRQ
Circular. Exorno. Sr.: En vista de lo informado por
la Escuela Central ele Tiro, como resumen de las memo-
das presentadas por los cuerpos de Infantería, refcrentes
ü la instrucción de tiro de los mismos durante el aITo
:;:908. el Rcy (q. Do go) ha tenido á bien resolver lo si.
~~ui~nte: .
1.0 Que al regi ",¡ento de Infantería Almansa núm. 18,
:~ los batóll10nes de Cazadores, Ciudad Rodrigo núm. 7 y
'Tarifa núm. 5; á los regimientoa de Infantería, Covadon-
ga núm. 40, Al'agó.n núm. 21 é Infante núm. 5; al bata-
llón de Cazadores de Fuerteventul'a núm. 22; á· los regi-
mientos de Infantería Tetuán núm. 45 y Guipúzcoa nú-
!llero 53, y al batall6n de Cazadores Arapiles núm. 9, se
les m:¡nifieste el, a~rado con que ha visto la inteligencia y
el Ct'!o f]ll(, han demostradoc:n la citada instrucción.
2," \jue la mencionada Escuela rcmita 200 pesetas
al primero de dichos cuerpos, 150 al scgundo y al tercero,
y IOO á cada uno de los siete restantes. cantidades que
~.~lrragará con cargo á las 1.200 que, por real orden cir-
cular de 27 de abril de 1908 (D. O. núm. 95), se libraron
f. la tercera secci6n de la misma del crédito que, para
premios de tropa en ejercicios preparatorios y de tiro,
consignó la de 31 de marzo del propio año (D. O. núme-
fO i3).
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Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo informado por
la Escuela Central de Tiro, como resumen de las memo~
rias presentadas por los cuerpos de Caballería, referente
á la instrucción de tiro de los mismos durante el año
1908, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver 10 si-
guiente:
l.- Que se manifieste al escuadrón de cazadores de Gran
Canaria y al regimiento de cazadores de Treviño, nClmero
26 de Caballería, el agrado con que ha visto la inteligen-
cia y celo que han demostrado en la citada instrucción.
2.° Que la mencionada Escuela remita 200 pesetas al
primero de dichos cuerpos y 400 al segundo, cantidades
que sufragará con cargo á las 600 pesetas que, por real
orden circular de 22 de junio de 1908 (D. O. núm. 139),
se libraron á la cuarta Sección de la misma, del crédito
que, para premios de tropa en ejercicios preparatorios y
de tiro, consign6 la de 31 de marzo del propio año
(D. O. núm. 73). .
3.° Que la indicada cuarta Sección de dicha Escuela
Central imprima á expe)lsas de sus fondos, la memoria de
tiro de Ig08 del escuadrón de cazadores de Gran Canaria
y la distribuya entre todos los cuerpos y unidades del ar~
ma de Caballería; y
4.° Que en la hoja de servicios del primer teniente
del anterior escuadr6n, D. Luis García RodrÍguez, se ano-
te el mérito que ha contraído por su inteligente coopera-
ci6n en la instrucción de tiro.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se signifique
á la repetida cuarta Secci6n de la Escuela Central de Tiro,
la satisfacción que le ha producido la meritoria é impor-
tante labor desarrollada por ella en el examen del proce-
so de la instrucción de tíro correspondiente á los cuerpos
. de Caballcría en Ig08 y en la redacci6n de las atinadas
observaciones que ha formulado, encaminadas al progreso
de dicha instrucción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'. Ma-
drid 30 de abril de 1910.
Señor..•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ve·
terinario 2.° de la E:;:cucla CCI'ltral de Tiro del Ei~rcito
D. Patricio Cham6n y i\Ioya, en solicitt:d de dos m;ses de
licencia por enfermo para ~fonte-mayor(Các~¡-esl y Aran-
juez (:\faclrid), el Rey (q. D. g.), tf>nienclo en cue:1ta el
certificado de reconocimiento tacuitativo que se acompa-
ña:i dicha instancia, se ha servido "acceder á los deseos
del inleresado, con arreglo á lo preceptuado en las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
clrid ;)0 de abril de 1910.
.," . o;:!: .. ' ~1f.l'::.::<'~
Seíior C'apitin general Ge la primera región.
Señor Ordenador de pago3 de Guerra.
Secci3n delnfunterln
DESTINOS :';:,¡:~ ,,;~.~ t~; ',~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner (pe el coronel de Infantería D. Luis Jiménez Paja-
rero y \7elasco, ascendido por mérito de guerra, del ba-
tallón cazadores de B:lrb3stro núm. 4, pase :í situación
de e~ccdente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 19ro.




Tiro dd lO l!x:cmo.5r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Artillería D. L~is Fem~dez; HerceJ
. . ' .. "' .
•••
SlCCIéD de Artlllerla
DESTINOS '. '.:\ :~ ~ *~: :~~.... _.. .,.~.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los sargentos de Infantería, ·asc-endidos 'por m~­
rilo de guerra, comprendidos en la siguiente relaci6n,
pasen destinados á los cuerpOs que en la misma se tes
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 30 d"e abril de 1910.
Rt!aúólz que se cil<l
D. José Bueren Ortega, del regimiento de Lcún, 33, al
de Castilla, 16.
:> José Conde Llort, del rCfTimiento de León, 38, al de
. Gravelicas, 41. o=>
» EmiEo Abarca Ivlillán, del regimiento Vad Ras, 50, al
de Le6n, 38.
:Madricl 30 de abril de 1910. l\nNAR.
. ',: ,.,'
Señor Capitán general de la primera región.
Sefiores Comandante en jefe de las fuerzas d~1 ejército de





Excmo. Sl·.: El Rey (q. D. g.)ha tenido ti bien di;,-
poner que los segundos tenientes de Caballería (E. R.) don
Alfonso Calder6nManchego yÚ. Guillermo Gutié-rrez Es-
teban, ascendidos por 'mérito de g'li"erra-, dél: regimiento
Húsares de la Princes<I, pasen destinados 'al de Lanceros
de Sagunto y Cazadores de Vil!arrobledo, respectiva~
mente.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguiente!. Dios guarde á V. E. riluéhoc .~OB.
Madrid 30 de abál de 1910. ", .. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y !egundn te-
giones.
Sefior Capitán general de ia segunda regUln.
Señores General Jefe de la Escuela Central de
Ejército y Ordenador de pa~os de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejél'cito y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. ~r.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificación anual
de ~ .500 pesetas á partir del pdmero del mes actual, al
capItán de Artillería, destinado en la s~gundasección de la
mIsma, D. Fernando García Vea" y 11edero, con arreglo
~ lo preceptuado en el artículo 21 dd rc!Ylamento orrráni-
ca. de dicho 'centro, octavo del vigente para las A~,de­
nllas militares aprobado por real decreto de 27 de octu-
bre de 1897 (c. L. núm. 281) Y real orden de primero de
febrero de 1906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde~ás efectos. Dios guarde á V. E. mueRos años. Ma.
dnd 30 de abril de 1910.
Excmo. Sr.: Siendo conveniente que las piezas Saint-
Chamond que se remitieron á la plaza de MeliI:a para ar-
tillar posiciones, sean reintegradas á los regimientos de
que procedían, para que tengan éstos el completo de su
dotación orgánica de material y !:lcilitar la instrucci6n,
el l~ey (q. D. g.) se ha servido disponer que, efectuada
la reparación de 12 piezas Krllpp de 7'5 céntimetros t. r.
que existen en el Parque de Artillería de Madrid, sean
enviadas á Melilla con sus cureñas, armonF;S y retrotrenes
correspondientes, en substitución de igual número de pie-
las Saint-Chamond, cuatro por cada uno de los regimien-
tos montados 1.0, 3." Y II.o, las cuales serán devueltas á
10& regimientos citados, con los demás efectos de mate-
rial afectos á las mismas, tan pronto como se verifique la
referida substituci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid:3o de abril de 1910.
AZNAIt
".'"
MATERI~ DE ARTILLERIA: .. ".;
Señor Capitán general ce la primera regi6n.
Sei'iores Capitanes ~enerales de la segunda, tercera y sex-
ta reg-iones, Comandante en Tefe de las fuerzas del
. ejército de operaciones en M{'iilIa y Ordenador de pa-
gos de Guerra. .
••••
© Ministerio de Defensa
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-, ~.. ~. -:~~'" ;
,... ,..
Seller Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
excedente en esa regi6n, que ha permutado su actual em~
pleo por el de capitán, segíin real orden fecha 28 del ac-
tual (D. O. núm. 94), pase en este empleo destinado á la
Subinspección de tropas de la expresada regi6n, en va~
cante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1910.
SeccIón de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el soldado de la compañía de telégafos del primer
regimiento mixto de Ingenieros, agregado actualmente al
Centro Electro-técnico y de comunicaciones para prestar
servicio de automovilista, Joaquin Lueza Lanau, pase des-
tinado á la compañía de servicios de fortaleza del mismo
regimiento, continuando agregado al referido Centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de abril de 1910..~'.'> ...... «.; _. r.~..
..........
.".." :' ':.; r<~i . í\'zNU: .:'..2 ~1
Señor Capitán' general de la quinta re~ión.
Señores Capitán genel'al de la primera región y Ordena"
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el segundo teniente de Artillería (E. R.) don
Alejandro Hernánclez. L6pez, ascendido por mérito de
guerra, de la Comandancia de Artillería de Melilla, pase
destinado al 10,0 regimiento montado.
De real ordenlo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de abril de 1910.
1* JI! "
I.MATERIAl; DE INGENIEROS -0. --: • ..,~:
.''', '.~. ..,.,.... ·C.- '" ~Z:NAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~,'..... lI\i'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apro-
bar el proyecto de ampliación de oficinas del Gobiern~
. ~: .¡;. ;~: ;"., ~I(A.I ··::~~lJ
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Coronel prime'
jefe del Centro electrotécnico y de comunicaciones.
~eñor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por el
Centro electrotécnico y d~ comunicaciones, para satisfa-
cer las gratificaciones de los maestros de taller de los re..
gimientos mixtos de Ingenieros, primero, cuarto, quinto,
sexto y séptimo, que asisten al curso de mecánico-auto·
movilistas, en virtud oe las reales órdenes de 3 de febre·
ro y II de marzo últimos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo y disponer que su importe de I.4i3 pese-
tas, ¡¡ea cargo tí los fondos del Material de Ingenieros.
Asimismo se ha servido S. M. aprohar una propuesta
eventual del referido material (cap. 7.°, artículo único del
vigente presupuesto), por la cual se asignan 'al ref~rido,
Centro electrotécnico y de comunicaciones 1.473 pesetas,
para las atenciones del mencionado presupuesto; obte-
niéndose la refericia suma haciendo baja de otra igual en
la partida por distribuir de la vigente propuesta de inver-
sión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de Igro.
Excmo. Sr.: Examinado el «proyecto de instalaci6n
de máquinas útiles en los talleres de la Maestranza de In"
. genieros;~, de esa plaza, que remitió V. E. á este Ministe-
rio con su escrito de 21 de marzo 6ltimo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo, así como su presupuesto; dis-
poniendo, al propio tiempo, que las 67.550 pesetas que
importa el .mismo, sean cargo al Material de Ingenieros, '1
se considere esta obra comprendida en el grupo b de la
real orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92)
y con duración de dos meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demálil efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1910.
.U




,:.,.:'¡:;:-::j: T.,'. SUPERNUMERARIOS ,"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, en situación de excedente y que presta
sus servicios, en comisión, en la Comandancia de Ceuta,
D. Francisco Echecopar y Consiglieri, el Rey (q;D. g.)
se ha servido concederle el pase á situación de supernu-
merario sin sueldo, con residencia en esa región, con
arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de
ISg9 (C. L. núm. 362); debiendo, al volver á activo, ocu-
par vacante de su empleo en la expresada Comandancia
d. Ceuta, por estar comprendido en lo que previene el
párrafo tercero de la real orden circular de 24 de diciem~
bre de 1907 (C. L. núm. 218).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1910.
,) :.,. ! :: .;. ;~ .~:.'. :'::' _~ .~. ! :~.' }. ~N~
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Gobernador milita1' de Ceuta y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ~olicitado por el tenien~
te coronel del tercer Dep6sito de reserva de Artillería,
D. José l\1artfnez y U reta, el Rey (er. D. g.) se ha servido
concederle el pase á la situaci6n de reemplazo, con resi-
denció!. en esa regi6n, con arreglo á la real orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1910.
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
© sterio de Def ,sa
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rnilitar de esa capita1, que V. E. curs6;L este Ministerio,
con su escrito fccha 25 de enero último, y disponer que
el importe de su presupuesto, que asciende á 1.940 pese- I
tas, sea cargo á los fondos del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo tt V. E. para su conocimiento y
dem:ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso nra-
ddd 29 d~ abril de 1910.
;AZNAlt
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. '" '"
á indemnización ni res••rcimiento alguno, al ser requerido
para ello por la al;toridac1 militar competente, á la que
dar:i cuenta cuando hubiere de en¡~jcnar la rlnca 6 parte
de ella y d~ la fecha en que han de empezar las ob::as,
para que puedan ser vigiladas por la Comandancia de In-
geniero!: de la plaza. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 29 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la séptima regida•
• !l ,.
ZONAS POLEMICAS
Señor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á.
este Ministerio en su escrito fecha 13 del actual, al curSar
la instancia que eleva el vecino de Palma D. Sebastián
Cardell Boscana, en sCiplica de autorización para construir
una casa en la zona polémica de la batería de Torre d' en:
Pau, el Rey (q. D. g.) ha ténido a bien acceder, Como!
gracia especial, á lo solicitado, con las condiciones regb~
mentarías siguientes:
La Las obras se ejecutarán con estricta sujeciún al
plano presentado y deberán quedar terminadas dentr'-.3 del
plazo de un año, contado desde la fecha de esta Conce-
sión, que caducará €n caso contrario.
!.ll El propIetario dará aviso por ~scrito, Con la sufi~
ciente antelación, al Gobernador militar, 'de la fecha en
que han de empezar las obras, .para que puedan ¡el' ins-
peccionadas por la Comandancia de Ingenieros, á cuyos
funcionarios se permitirá la libre entrada en· la finca, sin
oponerles el menor obstáculo.
3·" El propietario queda obligada tí demoler la casa ~
sus expensas, sin derecho á indemniz2ci6n ni resarcimhm_
to de ninguna clase, al ser requerido para ello por l~ auto-
rida? militar competente, á la que dará cuent~ ~uando
hubIere de enajenar la finca 6 parte de ella.
4.a Esta concesión no podrá nunc~ ter con~iderada
c?mo .origen de derecho algunol.c~.~quieraque sea la le-
g tSla¡'16n en que trate de ¡Ull~árarse el concesionario.
S· Las obras gue~dn sometidas, en todo tiem[)o .,",. .....~ ~- ,ii,
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 12 del actual, relativo
á ciertas obras construídas por la compañía' eNarte Afri-
cano» en el campo exterior de esa plaza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar la suspensión de'dichas obras
dispuesta por el general Presidente de la. Junta de arbi-
trios y confirmada por el Goberrtador militar; disponien-
do, al propio tiempo, se ordene á la expresadacompaMa
la inmediata demolición del muro que estaba construyen-
do en los terrenos del Centro comercial hispano-marroquí,
debiendo quedar éstos en la forma que anteriormente te-
nían, en el término de tiempo que señale la autoridad mi-
litar de la plaza, y procediéndose, en todo C4lS0, del modo
que prescriben las reales órdene!l de 28 de marzo de 1867
y de II de mayo de 1891 (C. L. núm. 182). Es asimismo la
voluntad de S. M., respecto de las demás construcciones
que se denuncian, se manifieste á la compañía eNarte
Africano:> que si en el plazo de quince días, contado des-o
de la fecha en que le sea comunicada esta resoluci6n, no
hubiera solicitado el competente permiso, serán aplicadas
las soberanas 'disposiciones citadas, sobre demolici6n de
obras fraudulentas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de abril de 1910. .
,:;~: r::1 ~,:;;:~ . ~NAR ""S
Señor Comandante en Jefe :de las fuerzas del ejércíto
de operaciones en Melilla.
~l •• :~\ "i:·".:f~~
••¡




Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 19 del actual, al cursar
Ja instancia que eleva el vecino de Ciudad Rodrigo, An-
tonio Martín Moro, en nombre de su madre política Beni-
ta Calvo, en súplica de autorización para reconstruír una
cuadra y una pared medianera con su casa, situada en el
polígono de excepción del arrabal del Puente, de aquella
p~aza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli-
CItado por el recurrente, siempre que las obras se ajusten
al plano presentado y queden terminadas dentro del plazo
de lm año, contado desde la fecha de esta concesión, que
caducará en caso contrario; quedando además sometidas,
en todo tiempo, á las disposiciones vigentes 6 que se dic-
tC? en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polé-
":lcas de las pla7.as de guerra, forbJ!ezas y puntos fuertes;
s~n que esta autorización pueda considerarse nunca como
titulo de posesión á favor del propietario, que queda obli-
Jado á demoler 10 cOIIstruido á sus eXp'ensas, sin derecho
~ :..' ,"; ~. ", ","
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 soHcitado por el se-
gundo teniente de Ingenieros (E. R.), con destino en el
6." regimiento mixto, D. Antonio Rodríguez Alcalde, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 8 del mes actual, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con D.a Jesusa Díez
Moral.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e¡ectos. Dios guarde á V. E. m.chos años. Ma-
drid 29 de abril de 1910.
'. ,4 ;"'c >T' ~:':f~; , ~ZNAB:
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cerramiento
de la plaza de Santo Domingo, de Avila, que V. E. remi·
tió á este Ministerio con su escrito de 15 del actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo, como t<lmhién
su prt'supuesto, importante Z.420 pesetas, con cargo á los
fondos del Material de Ingenieros. Es al propio tiempo la
\'oluntad de S. 1\'1. que al ejecutarse las obras se constru-
yan dos machones donde apoye la verja, para que ésta no .
in¡¡ista directamente en los muros de la Academia de Ad-
mini~traci6nmilitar y de la iglcsiz. de Santo Domingo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ivla-
drid 29 de abril de 1910.
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Jas disposiciones vigentes ó que en 10 sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fortificados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1910.
l··..·•••
t:··';' ..... ",:"," ' .• ~ ....~. , O',~'. •,'; . "'. ". ~NAR
cía lo aconseje, y que no han variado las circunstancias
que motivaron las negativas anteriormente citadas, el Rey'
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del recu4
n·ente.
De r~al orden 10 digo &V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma4
drid 29 de abril de 1910.




,',: ... "' .. ..
.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 de marzo pr6ximo pasado, promovida
por el soldado de la brigada disciplinaria de esa plaza, Ri-
cardo Parache Bassas, en stíplica de pensi6n por agrupa-
ci6n de tres cruces rejas del Mérito Militar que posee, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
tículo 49 del reglamento de la Orden, ha tenido. á bien
conceder al recurrente la pensión mensual de 5 pesetas
que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 191.0.
~:". ~: . ~, .,: .; / ' -.. ~ ..... :AZ!f.Ul
~('{'ior Gobernador militar de l\Ielilla y plazas menores de
Africa.
Seí'Iot' Ordenador de pagos de GueWl.
Sección de A~mlnistracl6D KUlttlr
!':. ::l¡" ~~:h r~:;{¡ :~;1 C~UCES ".. , '"O. " ........,.
ífRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el veteri-
nado primero del regimiento Cazadores ele María Cristi-
na, 27. 0 de CabaI1ería, D. Jacinto Pizón Ceriza, en súplica
de que se conceda pr6roga del plazo reglamentario á su
familia, que se encuentra en esta corte, para que pueda
trasladarse por cuenta del estado á Meri11a, en atenci6n ti
que ur..o de sus hijos se encuentra enfermo, según justifica
con el certificado facultativo correspondiente, el Rey
(q, D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se solicita,
con arreglo ti lo que previene la real orden de 28 de ju-
lio de 1906 Ce. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V.E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril ele 1910.
~ A~NAR
Señor Gobernador militar de :Melilla y plazas menores de
A frica.
Señores Capit:'in gen~ral <le la primera región y Ord~nador
de pagos de Guerra. .
C¡·i'(:ulr.tr.Exemo; Sr.: ViEta la ir.!ltancia cursada por
el Capit:ln general de la primera región, en 9 del actual,
romovida por el auxiliar de segunda clase del Cuerpo~uxiliar oe Administración Mili:ar, D. Andrés Org~z
Hoyo en súplica de que se le amplíe la edad para el reti-
ro for~oso hasta los 60 año!';; teniendo en cuenta q.ue por
reales órdenes de 27 de junio de 1900 y 26 de septiembre .
.de 1906 (D. O. nííms. 141 Y 209), le fue.ron denegadas p~­
tíciDnes idénticas á auxiliares del ~e~endo. cuerpo; conSl-
der~ndo que corresponde á la AdmlOlstra~16n.el promov~r
esta clar.e de reformas cuando la convemencla del serVl-
"(:'.: ~'.. RETIROS * • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido ordenar
se efectúen los ~ran5portl:'S dcl m?tcrid que á continuación
se indican.
De real or.1cn lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu~rde ~ V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1910.
~ZNAJt
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Jo¡ primeról, lIog"llac1a y
tercera regiones y de Bal~ares.
Número y clllJl~ de efelltos I E~te.bleclmlento receptorX.tabl~1Jniento remitente
. .,. lA la 1.~ sección de la Elicuelll Central de
. .. . -'.' " \600 estopjlle~ de percuswnY:lra C. Ac. t. r. 7 cm. Tiro, á disposición de la Comisión d~
PlI-otCCD1;l mlhtar ele :";C\ 111••••••••••. i de montañll, modelo J90B .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Experiencias de Artillería.
! . 11 d· 1 e d' d Arl'IJerfa Un CIIJ'ón conteniendo mue-tras de \'Mías clases de~AI Tnller de Precil;i6Jl, Laboratorio y. Cen°)arque e a oman anCla el. . ~ . El é' d A' ·'U ¡ (1\1 d 'd)di\'[. pól\roras 1;\0 humo.. . . . . . . . . . . . . .. . . . •. . . . . . . tlo ectro-t COlCO e rtt er a • 11 n "
1>· et~e?or~l't" 'd" 's:e" :11' - 1"0000 cartuchos de guerrll Mau!ler. /parque de la Comandancill de ArtillerIa dI)Iro """nja mi lar e VI a.......... :> • e t
!<',tbrica· Nacional de Toledo. . . . . . . . . .. Idero íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . al' Il:;:ena. .
~{adrid :?9 de nbril de «)10.
... * ...
... ...•!
.:.: ..' ,,::'; ¡. J\Z;JJAR
Excmo. Sr.: lli Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efecttíen los tran!lportes del material que ti continua-
ción se indican.
. De real ord~n lo digo ~ V. E. pal·a. BU conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
Madrid Z9 de abrilcle 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, :segunda, terce-
ra sexta y séptima regiones y de Baleares.
Parque regional de artillería de Madrid 450 saquetes de filoseda. para C. Ac. de 8 c/m .•••• Depósito de al'mmnellto de Badajoz.
Taller de precisión, Laboratorio y Cen-
tro Electro-técnico de Artillería •••. 2 tubos de cristnl para niv.-1 de escuadra ..•••••.• \
~' cajas para estopi.oe~, 8 p,-laneas de mani<?bra, S'Parque re~ional de artillería de Dm'''-o".fundas de escoblllon y 4 cuatLo cuerdas dlspara-, ~:Maest1'an7-11 de artillería ele SeYiIla. .••• doras para mat~r~al de 7'5, e/m. S~i~1t-Chamond .. l. explanadas de SItiO modelo prOVIsIOnal (solo la/Id el 1 el' el ' d de'd'parte de m<:.dera) '.......... • o • ~ cm e a coman anCIa el em e a IZ.
- \1 000 granadas rompedoras para material de/Id . 1 d id d M d 'el7'5 c/m. t. r. de campaña 1 cm re&:lOna e em e ¡ a l'l •
I muelle de cáncamo de balancín.. • I
16 ídem de la cajera del cerrojo de
uni<Sn.••.• " ••.••••••..•••.••• Efectos para'
8 granos de fogón.. . .. . •• . . • .. • • .. a t .' ti
nihl'ica ela artiUería de SeYilla •••••••• i 8 llaves para grano de fogón. • • • • . • Sm. tCCr hl a )Idem ídem de Idem de Burgos.\ d 1 d . am a·
1
8 aran e as e cuero para el prensa mondo
o • estopas..... I
. 8 jí~~~~ ~e.~I:~~~~l~~.~~ ~.r~.n.~~ :~~~ .
. I Io~o~~:~a~~s. ~~~~~a:i~~.~~.5: .n::n::.~~~~~~.f~lt: .deiIel~~n~.e la comandancia de ídem de Carta·
p' t . Tt d <.; 'U ¡s.ooo cápsulas cebos para cartuchos de C. de/Parque de la comandancia de artillería de
11'0 cenIa mI 1 al' .e ~e\'1 a........... 57 mimo Nordenfelt....... • .•.••.••.•••••.••. , Cádiz.
23 fusiles Manser en recomposición .••••.•••••••• IId . 1 1 '.' d S 'l!
Parque de 1:1 comandancia de artillería :i carabinas ídem en ídem •.••••••.••••••••••••.. ( em reglOna (e Iuem e en a.
de 1I.1geciras 1/ 9 fusiles ídem en ídem.••••••••.•.•.•••••••••••. ¡F"b' d dO' el
I 1 carabinas idem en ídem .•••....•.••••• o •••••• \ .1 rrca e armas e Vle O.
;.}. .. " . \500 espoletas para granadas perforantes de cañón\Parque de la comancl:ncia de arti1lerí~
1 .llmca de artna:;¡ de PlacenCIa. • • •• • . • • No denfelt de 57 / ~ ele Menorca vara dc"embarcar en ~Ll
. r. m m ( MolaJ.
Tdem de ídem de Ovicdo..••••....••• 11.800 carabinas Mauser Md. 1895 Parque region;al ele artillería de ~Iadriel.
. I




Transportes ~'ilt se i1Zdica1t
. Número y clase je efectos Eate.bl€elmlento receptor
-
Madrid 2C) rle abril de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte de una caja contiendo material de
enseilanza, marca T. M. núm. 160, de 34 kilogramos de pe-
so neto, desde Irún á Avila, con destino á la Academia de
Administratión Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine!! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2g de V.bl·i1 de 1910.
i\zNU
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores C;¡pit~n general de la sexta regi6n y Ordenador
da p<lgQS de Guerra.
" • "1
E,¡;cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Cursó á este
Ministerio en 6 del mes actu;.d, promovida por el capitán
de Estado ?llayor del Ejército, con destino en esa Capi-
tanía general, D. Juan Diéguez y Villarino, en súplica de
que se conceda á su esposa prórroga del plazo reglamen-
tario para que, por cuenta del Estado, pueda trasladarse
desde Viana del Bollo (Orense), en donde se encuentra
enferma, según justifica con el certificado facultativo co-
AZN....R
I rt'espondiente, ti Burgos, el l<ey (q. D. g.) ha tenido á.
i bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que pre-
i viene la real orden de 28 de julio de 1906 (e. L. númc-
: ro 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de Igro.
Señor Capitán general de la. sexta. l·egión.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha servido ordena!'
se efectúe el transporte del material que á continuación
se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
IMadrid 29 de abril de 1910. . , . ~NAR
1 Señor Capitán general de la quinta región.!Sel'íor Ordenador de pagos. de Gu~rra.
.0', _
l!stnblecImIcnto remItente
TrtJltsportes qu~ se ilSd¡c~




~ II granadas ordinarias ••••.•• 1Almacenes de la 11 em~aquesde mimbre para
)
Ciudadela...... las mIsmas••••••••.• : •.• ·. l'rIaterial necesariol~'p6sito de arma- 250 saquetes con su cajón de para completar la' .
lI1ento de Jaca... empaq~e ,'.. dotación dé 5 C.{Fuerte "de CQll de Llldl'ones.
, , . 437,50 kilogramos de póh ora H. S. de 1 ~ cm... \
Polvorm de San Ml- de 6 á 10 mm..... ~ • • • • . • • • . 1
cuel ••••••••••• 11 empaques á :lO Inlogramos
•
~_u_n_o_ _._ _ _.oo' oo'.______ I
$ -:.'-------_..._------~drjl1 z9de a"ñl de 1910..
4'-·"
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Sección de Sanidad Mimar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los ayudantes primeros (l!:. R.) de la brigada
de trop<:.s de Saniciad militar D. Satur~1iIlo Arroyo Her-
n~ndez y D. r-.lanuel González Rebol1ech, continúen en el
dt:stillo que como seguntios se les asig,,6 en la Comisión
liquidadora de la segunda y tercera bri:;adas Sanitarias y
en la hspecclón de :Sanidad militar de la sexta regi6n,
respectivamente, por re.tles órdenes de 8 de febrero de
Igo~ ([l. O, núm. 33) y 14 de febrero último (D. O. nú-
mero 35).
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1910.
, AZNAR:
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
• • Il ' ::-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h-~ servido disponer
qu~ el ayunante tercero (E. R.) de la brigada de tl·Op.tS
de Sanidad militar D. José Echarte Aqiroz, ascendido á
tal empleo por mérito de guerra, segú:1 real orden de 20
del actual (D. O. mim. 86), preste Si.:S. ic;:rvicíos en el
Hospital militar de Car:!banchel, quedando afecto para el
r-ercibo de haberes á 1.. mencionada brigada de tropas.
De real orden lo dico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de IgIO.
AZtTAIt
Señor Capitán general de la primera 'regi6n.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
·------ ....w+-Oc. _
Secclon de Justicia vasontos generales
CRUCES":"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y :Ylilitar Orden de
San HermenegilcloJ se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comp"endidos en la siguiente rela-
ción, que da principiú con D. Carlos de Pruna Melero y
termina con D. Fructuoso Gonzálcz Revuelta, las conde-
coraciones de la refer.da Orden que se expresan, con la
antigüedad que rellpectivamente se les selaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie"to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 191').
í\:ZNAI(
Señor Pr'ilsidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.•
Relári,6.", que S6 cita
• -
ANTIGÜEDAD




1nfIlOteria •••.••• Teniflnte coronel. ••• 0. CRrlos de Pruna Melero .•••••••••••• PI8,(IA .... , • , ........... 21 junio.. . ¡gOl
I\'l~m .••••.•.••• Comandante .. '••••.. ~ E/oy Ga:'cia .'\ylI6n..•••••••••••.•••. [,ielIJ •••••••••••••• ~ llIayo .• l~lH7
ItlE:'w•.••••••••• ()tro..................... ) Juan B'.ltler Hutíénor. ••..••••.•• ' ••• 11eu.1•••.•••••••••. 4 lUarzo., • 1908
ldem ••••.••.••• Otro..••. ,1 ••••••• 11. 1> Cllrl('s Marra S..garel:l .••••••.••.••••• ldera .•.••••.•••• ' . "27 i'lem " HJ08
l~i ..m ,1" ,1 •••••• Otrf)•.•• 11 ••• l· •••••• l> J"sé Cauiw N ¡varro •.•••••.••••.•• ¡(iel:! ••••••• 11 •••••• lfl junio ••. ~~O9
lrtE'Dl •••••• 11 •••• Otro.•.• 11 •••••••••• 'll Frftllcit-~o Z~vala Muñoz ••.•.••.••••• lrle:'Jl. 11 •••••••••• 11 2lil agosto .•. 1~09
l·\pm ........•.• ()tro••••••••• 11 ••••• l> Rltfael Orú"! Prpsno ••••.••••• 11 •••• 11 • Idern ••• '.11 ,1" •••• lB IJctubre. mOl)
Gnll-rdía civil •••. Otro .••.•••••••••. » Frltncifk:o Otluna Cuhillo .. " ••••••••• [,lS1ll ••• 11 11 •••• 11 •••• 16 abril .••. H¡09
Inválidos•••••••• T~nientecoroneL ••• » Fructnoso Gonzalez aevuelta ••••••••• {·jan! ••••••••• 11 11 ••• o novbre•• moa
Infanterla ••••••. C'Jmandante•••••••• » Eloy Garcfa AylJón .•.•••••.•••••••• erU?, ••••••• " •••• 11 • 25 ídem ••• 1888
ldem ..•...•..•. Otro.• 11 11 •••• ,1 •••• ,1. » Juan Bútler Gutiérrez••••••••••••••• Icle':'ll .•••••• 11" •••• 4 Illarzo •. 1898
IJem ....••. 11 11' l)tro..... 11 •••••••••• :> Luis Te,rró Rivllra •.•••••••••••••••• I(len~•• , • ""• "" , "... 21 idem ••• 18l-J9
1,1t>ID ••••••••••• Otro."." """ •. " .• " "" l> JOFé Caaizo Navarro•••••••••••• , ••. 1tierra ••• " """"" , "•• Lfo junio ••• 18U9
ldom ••.•••••••. Otro. ."" .. , .... " ' .. p FrliDcis(;Q Zavlala Muñoz •..•••••.• " • 1 telu •• " .' .•••. "" " . 16 Julio .... Ih99
ldf<m •.••••.•••. Ullpitán..••••.•.••• ~ Emilio Campa MenéadE'z ............. lllen.! •••••.••••• ~ •. li IUltio ••• W09
dtlw•••••••.•••• Otro .•••••••••.••• l> I;'ern&ndo A1vll.rez Corral. ••••.••••.•• lllelll .• , ••• " ••••••• L. 0 octubre. 1909
IdeTlI ••••••••••. \ •er '1'anit<ute ••••••• » Migu...l .fj'ernández Topeano••••.••.••. ldeln •.••.. , .•• ". ~1 Ilgo~t\l. .- . 1~19
ClIballeria ••••••. Capitán•.• , •••.•••• ~ ErDllio }1artinez del Solar .•••••••••.. [del)t •••••• "•••• " • 8 e;epbre•.• lW9
Artillt-ria•••.•••. COIlll\Tldante.•••••.. ~ Manuel Albarellos Berroeta •••••••••• I,letu .•.••••.••.••. :3 HgOlllto •• 1~O9
df:"w ••••••••••• (Jtro•.•• " " ••••••••• ) Luis R;;Jriguet 0"80 • •. . •• . •• . •• ••• Idetl1 •••.•••.•••••. 3 ¡l1em ••• 1~O9
Idem •••..•••••. ~a~r'¡tán." • ""•••• '" • l> Carlos eánohez PI18tc¡rfido ••••.•••••.. Id.em ..•• """ .• "•... 3 lunio .•• 1~O8
I<Jero ............ Otro•..•••• " " ..... ~ Enriquli Alvarez Zueco ••••.••.••••.• ldem ••••••••••••• - ;ltl al!I)Sto... 1908
ldem .....••••.. OLfO." " '" " '" ••••••••• 1 ~ Franci¡;..~o B'Jhorquts Herdara .• '" ••• ldern ..•.•.••...••. 3 i,Jem ••• 19UU
Idem•.. J •••••••• Otro•. " .•.•• ".,,'" . l> Pedro \ iguau LIAlCano.•••••••••••••. Idein.",,,.,,,, .••.• " 25 idem ••. lbU9
.)elD•••••• , " •••• Otro•••••••••.••••• l> Jl:mílio VilIaralbo Mantes•.••••••.•.. [(leIu •• "" ••• " '" ,".' " • I ~& i-tem ••. ]»09
ldem..••••.••.•. Otro........ "" .. "••.. l> Vioente Almodóvllr Gil .•••.••••••.•. Idel.11 •••••••••••••• al ídem ••• 1900
Idem............ Otro............ ".,,"" .
"
LU1~ Cuart~ro Garc1a••••.••••.•.. ' .. l.tem •• "." ........... 28 ilepbre •• 1~O9
lU(!f'nieros.•••••• \"'olliIUJdante•••••••• ~ .IlllJift1Ilio Barco PonE! ................ lliem ••. , ••...•••. 6 ~nero ••• HlO2
E.M. ,1t'J E...... ()tro. '" ............. " • ~ E,tultfdo Curial Miaróus •..••.••••••• [clela. " • , ........... lO¿ f~brf'ro .. UnO
.u:.rdill civd.•.•. aLtO................ ~ .F'rallci!'co Otlunfl Cubillo•••.••••••••. ltiPlu ••. , ••••••.• '" 16 'thril.•• 1::1»9
UdW••• " '" •••••• Uapitán ............ » JOtoqulu ~/I.dliB Pért:z ••••••••••••••• l(lem ••••• ".• " "•... I.V ,julio•••. 19W
l.~t-w .. "•• "••. ,. l. er Tt'uit-.nte ••••••• » Mi~ul-'l Aguado Rojo •••••••••••••••• lllem .••.••••• "•••. 10 InIlYo ••• 19U!)
ldam ... " '" .•.• ,., (ltro•••••• " •••••••. l) Francisco Partidu Gómez •••••••••.•• Idam •.• , .•.• , .•••. :.:11 ent1ro •• 'IJ 9.0
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.\ de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la F'~al y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignad!.' conceder á los jefes y
oficiales de la Armada comprend:· los en la siguiente rel.. -
ción, que da prihcipio con D. Jos(~ Rivera Alvarez del Ca-
nero y termina con D. Juan Mena Ramírez, las condeco-
. l"aciones de la referida Orden que ¡3e expr~san, con la an-
tigiicdad qne reGpectivamente se ks señala.
De r '~al orden {o digo á V. E. para su conocimiento y
demás e:"eetos. I 'ios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de abril d:~ 1910.
".' '.~ AZNAR
Señor Presidente <~c1 Consejo Supremo de Guerra y MOl"
rina.










Cuerpo. EmpleOl NOMBRRIl Condecoraclone_ . =,
D18 ~lel Alío
--
)lo T.to de navío •. D. JORé RiverA Alvare¡ del Canero •••••••••••••• Placa .•..•.••.• 28 rlicbrl\ 19
Infantería ......... Cnmllndll.nte... » Pedro Puj"leB ;;alcedo •• o •••••••••••••• , ••••• ldem..••......•. 'JI ¡<Iem. Hll¡
» T.te navío 1.a.. » Carloe Núñez de; Prado Rodriguez •••••••.••... Cruz.............. 71"b,o 1$10
» l',to (le navio •• l) Jl1.vier Lafllra (hlata)'ud ••••.••.•••••••.••.• , hlAm, .••••• o ••• lO ¡I"UI. ,90.
Artillar!& •••••••••• T te coronel. •• » .Juan A~uilar Lozano........................ 1 ¡...In..••.•...... I1 iulin . 1'-1',
Illf!U1ter1a...•..•... CaPitán .•••••1 J J.,sé D...lgado Criado ••••••.••..•.••.•.•.•.•• L<1en1......... , • 14 nubre I!:le
ldem •••...••••.••• l.ar. teniente... J Juan Mena RlI.wil'e:&••••••••••••••••••••••••• ldl'w .••...•••• ~ ¡f.'lIru. l!:lU
- Mlldrid 29 de abrilli~ HHI..I. AZNAR
•••
'0·.-
Secclon de Instrucción. Reclutamlsnto vcuerDOS diversos
ASCENSOS
De real orden' lo digo á V. E. para !lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1910.
Excmo. Sr.: Vista ]a propuesta de ascensos que V. E.
remitió á este Ministerio en 21 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conferir el empleo de teniente co-
rone! al comandante de ese cuerpo D. Ambrosio Ristorí
Granado, por hallarse comprendido en el artículo primero
de la ley de 12 de marzo de 1909 (C. L. n6m. 60); de-
biendo disfrutar en su nuevo emoJeo de la efectividad
de 29 del corriente mes. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá¡ efectos. Dios guarde á V. E. muchoil añofll. _vra-
rlrid 30 de abril de 1910.
AZNAR
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos. .
Stñor Ordenador de pagos de Gucrra.
.'- .
AZNAR
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Suprpmo de Guerra y
Marina y Capitün general d~ la segunda región.
,. ..
l!xemo. Si'.: El Rey (q D. g.) se ha servido concener
el retiro para los puntos que se inclican en la siguiente re~
lación, á las cla!;('s é individuos de tropa de la Guardia
Civil comprendidos en la mi&ma, la cual comienza con·
Francisco Calabui~ Vidal y termina con Manuel Vázquez
Zamora; disponielldo, al propio tiempo, que por fin del
corrientr~ mes se;'J.l dados de baja en las comandancias á
que perLenecen.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguienl~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abri~ de 1910•
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Carabineros de la ComarJancia de Huelva, An-
tonio Olarte Jiménez, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para dicha capit¡;:; disponiendo que se;.¡
dado de baja, por fin del mes acb/al, en el cuerpo á qu',
pertenece. .
Señor Director ge'lel'al de la Guardia (Jifil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera, segunda, ter..
cera y cuarta regiones y Ordenador de pa~os de
Guetra.
'Relaci6n ·qu. se cita., .
- jl Puntoa para donde se le_ concede el retiro
~OnaE8DlC LOS INTERESADOS Empl80l Ct>m~nd&ncla_.. que peneneeen ¡
Pueblo Prometa
--------1
!l'rancisco CaJabuiO' Vida' ·S t VI' I • 1 . .JUlln T e l> L •••••..••••• i' argen o. • . • • • . a ellCUl ••••••••••••••••••••• '1' a encJ¡\. .. .. • .. .. .. • ... ValencJ¡s.
Juan Fft~~ r~spo...•.•••..••..•... ,' Otro. : .•.••.• " 1dem ••••••••••••• '.' ••••••••• , 'IChiriV~lla•••.••••••••••• 1dem.
Pedro G ,as~ 16......•.•••••••••••. GuardIa •....•.• Iden! •••••••••••••••••••••••• _, VaJenela ,.• , •••••••••• "" Idem.F~ancisc:~~dino:~~~t~~:.•••••••••• ·/OOtt:o l\Cl~cl~r~s ••••••••••••••••••••••. !1~f~11eitosa CI\I~cleres.
Dlerro O. . U b . . • • • . . . • . • • • 10 ••• , • • • • • • • il. ag .•••••••••••••••••••••••. _l a í\~a. • • • • • • • • • • • • • • • • . i1 él2'a,~ l> sono r aneJa...... Otro 1denl ;'El B . 1"¡,lanuel Vátquez Zamora... : ..••..• '¡Ot n ce!'¿~a""""""""""" "n w¡go ••••.•••••••• 'l·¡nUern .!
... •• •••••••• ro. • • • • • . • • • . ar ••••••••••••••••••••• /1 arce ona •••• ~ • • • • • • • • • • arce ana,
Madrid 30 de abril de 1910. , • _ .".. .. AZNAR.
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Excmos. Señores Capit~n general de. la quinta región,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
Pontoneros Gregario Madurga Gascón, pase á continuar
sus servicios· al escuadrón de Escolta Rt><II, por haberlo
solicitado y reunir las condiciones reglamentarias.
Dios guarde á V.... muchos afias. Madrid 30 de abril
de 19LO.
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla dé.
cima de la real orden de I4 de enero de 1904 (C. L. nú-
mero 6), de orden del Ex:cmo. Sel10r Ministro de la Gue-
rra se pllblica á continuación relaci6n de las vacantes
ocurridas en la escala general de sargen~os reenganchados
con premio, que han tenido lugar en el mes de febrero
(relación nÍÍm. 1), y otra de los que, perteneciendo á la
escala de aspirantes, les corresponde entrar en p~sesi6n
de él desde primero de marzo de 1910 (relación núm. 2).
Madrid 26 de abril de 1910.
El Jete de la S8OCIOn.
Vicente Marquina ..
:J:l.Tefe de la S"ccI6n.
¡·'icc11te Jllrwqtúlla.
'.~ ~: ~ :.; . ..
Señor...
DISPOSICIONES
¡le la Subsenretaríll y Sflooion~8' de este Miniswrio
1 de l~ Depondooclas oontrales
SeccIón de CabalIerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que el soldado del regimiento de
Señor Dire'ctor general de Carabineros.
S ... ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Carabineros de la Comandancia de 13ilbao, Eu-
genio González Orte~a, el Rey (g. D. g.) se ha s~rvido
concederle el retiro para Burgos; disponiendo que sea
ciad() de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pcrtt>nece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c.zmlís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30.de abril de 1910.
Relación núm. i
Bnja. ocm'ridns en la e3ef11a general de IIJrgenfos relinganchatlo8 COIt pl-emi/) t1Ura'n#, el me~ de I,brero de 1910
crEltPOS NOMBRBS MotlTO de 1& blljr.
Ca::adores de VilIarrobledo ••••••••••••••••• Antonio Leal Ranea•••••••••••••••••••.•••••••• Rellcisión del compromiso,
Rela.ción núm. 2





ct1BRl'08 NOMBJtE8 IcJaelJ!eloCIOIl prac-tleaeJe por Ir. Junla
Ceutrr.l.
=-
/11. a JlVI Ái1&
Cazadores de Alfonso XII.••• , .................... ...... Vicente Juan de Soto •••••• , ••••••• ~ •••••••••••.•••• I~=. 1906
--lI1arquina.
•••




Vacante en el 13." regimiento montado de Artillería
una plaza de sillero guarnicionero de la clase de contra-
tado, clotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, dere-
chos paqivos y d~más qne concede la legislaci6n vigente,
de orden dd Excmo. Señor Ministro cie la Guerra se
anuncian las oposiciones á fin de que los que deseen ocu·
parla dirijan sus instancias, er:critas por sí, al Señor Coro·
nel prinwr J..t~ del ex¡.¡resado Cuerpo, en el término de
un mes á contar desde esta fecha, acumpañadas de los
documentos que previene el arto 12 del reglamento de
maestros silleros-guarnicioneroll aprobado por real orden
circular de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 236).
Madrid 28 de abril de 1910.
........
PoI Jer~ df.' IR. !'lert'l6u.
/tLatW'¿ M~ I!.II~nt'3
Seccl6n de IDstruccl6D. ReclutamIento vCnerDos dIversos
LICENCIAS
En vista de la i~stancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Manuel Osset Fajardo. y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señal'
Ministro de la Guerra le han sido concedidos dos meses
de pr6rroga á la licencia que por en1ermo disfruta en Fe·
1'ro1.
Dios guarde á V •.• mllcholl afias. Madrid 30 de abril
de 1910.
Jt1 Jefe .da la Secol()u.
"rJatreiaco Martln Ar,ae~ -"
Serlor Oirector de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes ~enerales de la primera y
octava regionei.
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Dlretti6n general de turablneros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo la6 condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo tenían
solicitado y figuran en la siguicní:e relación, que print ¡pi?
con Santiago Palacios Pimienta y termina con José Cruz
Malina, he acordado concederles ingreso en el mismo,
con destino 1. las Comandancias que á cada uno se se-
ñala; debiendo tener presente los jefes de los respectivos
cuerpos, para los efectos de alta y baja, lo man~arlo en
real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 34).




Excmos. Señores Capitanes generales de las. regiones y
Gobernadores militares de Ceuta y de MeiiUa y p1azai
menores de Africa,
C(lmandanll!1I
, que lOO d"IUn&dol'NOMBRESelaflelCuerpoa l1 que perteneoenRecloDe. I
,---------------
Rp!l. ruf.- de C8l'tilla, 16.••• : ••.•.••••..••••• Onbo •.••.. SantiAgo Palaoioll Pimienta ••••. Algel'iru.
[dem " Otr.o José Jllram8go Bl'lrjano. • . • . . •• Uadb:.
llelo ••.•••••••..••••••..•.•••••••••••••••• Otro •.•.••. ~rllpio Uarzo Jiménell ••••.•••. \lgeciraB.
~t'll. lanceros del Principe,3.o de Caballería.... Uro..•.•.• .Iulm de la FUfi.lnte Nogueralea ••. [.i..m.
1 _ .l [de.m..•..•.•.•..•••...••...••.•••••••.••.• Otro...... Justo Cllrmona Escobar........ [,lem.
• ••••• '0.0 rel!. montado de Art.· de campaña Otro Ju!'to Madera Nieto............ l¡jero.
R-og. IlJf.f.I del R..y. L .••••••.•••••••••••••••• Otro '1anupl Antiñolo Moreno •.••••. [,lem.
;dAm de GravI>lina.., 41 •••.••••••••••.••••••. Otro••.•••• Dioni!'io MH.nZllnedo Gonllález ••. Olldiz.
Hón. ('8'. de FiguerllB, 6. • •• •• • .. , •••..••••. Otro••••••. Grl"gorio LllDgA GabrIel.... •• . •. l'arragona.
ldero de Lit:rtllll.l1 •.•.•.•.•••.••••••••••••. '3uldado.•.. hburcio Garcla CablE'Io .•.•.••. td.allorca.
Tdem oe ~egorbEl.12 " ••.•••. "argento••• Juso Guijón Jiménez .••••.•••. lCíltepona.
¡{eg. Illf.a de Suria, 9. ; • • • • • • • • • • . • • • • • •• . • • :8 b(). • • • •. J Oll~ N¡E'to Pt-relf-E!. • • • • • • • • . • • •• "!1I18ga.
l.tt"m ••••••••• " • ••••• •• • •• • •• •• • •• • • ••• •• Otro••••••• Jo¡;é Rudd¡{ue1. BermÚde70••••••. r"¡pm•.
·11"00..................................... ~)tro.•••••. fl'rancí.co B"tella Martinez•••.•• [·\em.
Idem de rórdoba, 1"0.•••••.•••••••••••••••••. ')tro.•••••• JUlin Aitui·lt'rti Lópet .••.••••••. il..m.
hlelll d~ ExtrPDlali\1ra, ll~ ••••••••••••••.•••• Ot.ro....... \1l\DU.i L{ubia r:iill'!l. • .'...... l.ltllll.
Idem de Pllvill, 4~.. '" ••••• . . • • ••• ••. •••• • •. Jtro Hipólito (;ionlA!pz Delgado. • ••• Oádiz.
Iión. CIlZ dH Tarifa, 5 Otro Jo"e JiménE'z Hutlérrall ••••••••• ldllm.
lona de Ma/agB, 17•.•....•••••••••••••••••..• i)tro...•... Juan \'Illrtillt'z Dlat: ...••••••.. "'urcia.
':om/lndanoill Art.R de Cadiz.••••••••.•.•••••• Otro.•••••. Dl1niell,q nierdo Moreno..••••.• ltiem.
Idero. • • • • • . • . • . . . . • • • • • • . . • . . • • . • • . • . • • •• Otro. • • . • •• J UII n Rub:edu Ctlrello. • • • • •. •••• 'f8rragona.
Reg. C~. Alfonso Xli, ~I.o de Ca.b." oo •• Otro Antonio Sala Gonzalez •• oo Valencia.
Trlf'lm Alcántara, 14.0 de idem••.••••••••••••. Otro Jo.é Fú~ter Llores •••.••••••••• \fallorCiB.
[dl'm Otro Antunio ~~~plD B'anqlll't Ilem.
t1ero.•.••.•.• -.•...•••.••.•••••••••••••••. Otro....... .~ bHE'tián S~nchez CSlJdcd••••••• Llem.
3.- •••.• ' Reg. lnta Guadl\'ajara, 20 Otro B~nignoOfl.odil\ t.¡ade" !3\rcelona..
r,jem b.epaña, 46 ..••..•.••••••...•••••••••• Otro....... ~ranciBcoGafol Bilrl'llOco. • . • • •. .~allorca.
,7." Depósito rc;eerv~ Artillada Artillero Pedro Castllño Ballester Vale~oia.
,Zona de .MurCIa, 23 ..••••••.•••••••.•••.•••. Kecluta •••. José Fallos Rtlche .••••••••••••. \:Iurola.
\~g. !nf.- de .Alcántara, 58 Cabo Federico Asenjo Hernández \fallaros.
4 a J[dem.••••••.•.•••••••.•••••.•.••••••.••••• Otro••••••• Roque Marco Romano.••••.•••• Barcelona.
· ')R-g. Caz. de Tetuán, 17.- de CabaUeria Otro JUlloU Torto88 Castillo ldem.
t jem Dragones de Santiago, e.o de ídem •.••••. Otro José Menor Calatayud•.•••••••• [dem.
Idam Oteo.•••••. Juan Oro!co Paleual 'farragona.
jl1f\g. Inf.· del Infantet 5•.•.••...••.••..•.•.. Otro•.••••• Martin Gasca Serrano •••••••••. Lérida.5.a•••••• l·fem de Galicia, 19••••.•••••••••••••••••••• Otro••••.. Braulio Pacheco Calvo•••••••••• Nllvlirra.ldem de Gerona, 22. " .•••••..••••••.••.•••• Otro.•.•••. Antouio Larrey habas , UIll'tellón.
. 5.0 Depósito rese:srV8 de Ingenieros••••••••••••• Soldado.••• RicfUdo Lázaro Riv813•.••••••••• Tarragona.
6 a ~Reg. rnf.· de G.arellano, 43.. • • • • . • •• •• • ••••. Cabo..... Antonio de lo,. Bll~is Negrete•••. GuipÚzcoa.
• •••••• ldem dtl Andalucia, ó~..................... Otro••••••. {Mídoro C·,rrillo Plldilla••••••••. ldem.
ldem t:azadorts de Talavern, 15.0 ele Caballer1a ¡Otro...... ll'tllix Meriuo Merino ••••••••••• I..l6111.
lIdem id. de Albuorll, 16.0 de ídem .••••••••. ' •• Otro ~sid.ro Gon,.álell Luengo•.•...••. [tiem.7.·•••••• ldem•••••.•.•.•••.•••.•....••••••.•.•.•••• Oiro.•••••. Indaleoio Bjyero Orduña•••.••. lde.m.[dt>m lanceros de Fll.rnesio, 5.0 de ídem.. • •••• Otro••••.•. Justo Qoiroga López .•••••••••. ldl:lm.Idem•••.•••••..•.•• ~ ..•••••••••.•.•••..•. ~ Otro•.•••• , ~DtiaKO Paeuual t>ilva ..••••••. ld6m.
Baleare ~lñem Infanteria de Menúrca, 70 ..•••.••.••••• Otro•••.••. José PIl187ón López•••. '.' ••••. ·loInllorca.
11. Idem••••.•.•••••••••.••.••••••••• l.' • • • • • •• Otro....... An{lcl Cunetla Mttrln ...•• ~. • • • •• llitro.
Escuadrón Cazadores de Mallorca••••••••••••• Otro..••••• Raimundo Arbona Rigo •.•••••. Uam.
U. M. da rt¡;la\Rl'gimillnto Infanteria dol Serrallo, 69 ••••••••. Otrn.•••••• Juan Boza Jiménel••••••••••••• elidí!.
¿ ltd6m id. de leuta, 60••.. , •.•••.••••••••••.. Músico.•••. Fraoo!sco BautIsta Oomált'z•••• , hiem.
den¡ di ~1!ílIaJ}t~rn id. dtl Melilll\. 59...................... Jabo •••.•. ti'rBll(ÍilCO da furo Núñe~.•••••. i.t.iem.
. rlgada Djeeiplinaria de Melilla. • . • • . • . . . . • •. Otro....... Eusebio Pérez Llorente.·., •.•••• ldem.
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R&gionnl Cuerpos ú que perteneC1ln CIllSCI NOMBRES Comaudauciasá quo Ion cleltinll.dOl
4' VBhm<'ia.[,icenciado dt!l Cuerpo•.••••.•••••••••••• , •• Licenciado. Jo~é Pastor Navarro •••••. ' •••• ,
ldem ....... , ........... t •••••• ' •••••••••••• Oko....... lnucente ElbulikJ Ramírez.•.•••. GuipÚ~coa.
IndRll'.cio Morante Campillo.•••• tdem.
Julio GRretA Francisco•••••••••• Gá,liz.
JO[lé Feijoo Y áñ.z.·..•••••.••••. (Jlritlá.
Ricar,io }j'sns Oonet .•••••.•.••. B>lroel.ona.
PHtrlC\O II\~a 8álll:hez•••.•.••••. [(temo
Cario!! Ptllleiero Cardona•.••••.• (,tern.
O. Hicardo de Anca Núüer. •••••• Alicante.
Ramón F(llllen!lI- VIVl:I1•••••••••• Idt\M.
José Pérez Monturo•.••••.•••••• ~álaIl8.
Emilio Pintado Alomo......... GuipÚZCOll.
Di..go de la .I!'m,()tfl Uefezd •••••• Ihida.
Paisano! hijos de individuos del Cuerpo ••••••• Ii;f!lf'flto AlonllO Ff'rna{ldelt ••••.. Tarrap:ona.• J"sé BU!lutil :;armiel'to • ••• ti· -\ 1~i'Cira8.
~;lil(8 B,utlll{)mil Vióola.•.•••••. ~,vlJrra.
Tl)mtt!l H!lllt'ster Mun'tma•.•••.. 1:aFit~llón.
'.
.Jos8 Rodr1~uel F ..rr.ández.•••••• Carlj¡ •
'h;·rardo CarnbrOnE'TO i¡ azido...... Gui¡úzcoa.
":mlliAho HOllzále~ B:.liDCO •••••• ~átHll:li.
i~J~01f'nti' LJorl"nte LacnTta" ••••. :-·Ftl"pOna.
Ilaflilio Ramol! Nt;VOll ••••••••••. i :a,hz
Ant nio LOIJt'z Melero .•.••••••• t\'g..cira8.
J.if-e Gr8n<11' l1'cla.••••••••.•.• Lérida.
Vicente Gual Centelles .•••••••. Ml'm.
Jol!é Cruz Molina.•••••• ..... . ~aJrlga.
I
Madrid 28 de abril de U'1O.
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